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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan bandeng di Kota Banda Aceh. Penelitian
ini dilakukan menggunakan metode survey dan pengambilan sampelnya dengan teknik sampel acak sederhana Simple Random
Sampling.
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh, yaitu Kecamatan Syiah Kuala, Meuraxa, Kuta Alam, dan Kuta Raja. Waktu 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan Juli 2014. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan model analisis kuantitatif untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan bandeng di Kota Banda
Aceh yaitu  tenaga kerja, luas tambak, jumlah nener, dan penggunaan pupuk.
.Untuk menguji hubungan antara variabel faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ikan bandeng di Kota Banda Aceh, digunakan
uji statistik dengan menggunakan uji T, F, dan R2.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara serempak faktor , tenaga kerja, luas tambak, jumlah nener, dan jumlah pupuk
berpengaruh nyata terhadap produksi ikan bandeng di Kota Banda Aceh. Secara parsial faktor jumlah nener berpengaruh nyata
terhadap produksi ikan bandeng di Kota Banda Aceh. Sedangkan faktor tenaga kerja, luas tambak dan jumlah pupuk tidak
berpengaruh nyata terhadap produksi ikan bandeng di Kota Banda Aceh.
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ABSTRACT
	
	This research aims to determine the factors that affect fish production in the city of Banda Aceh. This research was conducted
using a survey method and sampling with simple random sampling techniques.
	Location of the research conducted in the city of Banda Aceh , the District Syiah KuaLa, Meuraxa, Kuta Alam, and Kuta Raja.
Time research conducted in October 2013 to July 2014 model used in this research was to use quantitative analysis model to
determine the factors that affect milkfish production in Banda Aceh, namely labor, large farms, the amount of milkfish, and use of
fertilizers.
	For Examine the relationship between the variable factors that affect milkfish production in Banda Aceh, used statistical tests using
T test, F, and R2.
	The results of this research it can be concluded that the factors simultaneously, labor, large ponds, milkfish amount, and the amount
of fertilizer significantly affect milkfish production in the city of Banda Aceh. Partially factors significantly affect the amount of
milkfish fry production of milkfish in Banda Aceh. While the labor factor, vast farms and the amount of fertilizer had no significant
effect on the production of milkfish in Banda Aceh .
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